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Cuando se siente la serla intención de
ser sujetos de una obra fecunda y dura¬
dera, el hombre tiene que acorazarse con
ilusión en el poder de una virtud que
moviendo voluntades hace posible las
empresas mejores: la constancia. El des¬
aliento, la abulia, siempre fueron fer¬
mento fácil para la infecundidad o el
fracaso.*
A la Falange sus fundadores la ense-
físron que la tibieza y el desánimo no po¬
dían ser germen vigoroso de lay empre¬
sas ambiciosas de las que necesitaba ser
autora la juventud española para evitar
el desmoronamiento definitivo de una
gran Patria y la ruifia de un gran pueblo.
La permanencia en nuevStro espíritu de
unas consignas fundamentales, la cons^
tancia ilusionada e inexorable en un ca¬
minar por el retorno a nuestra gran His¬
toria fueron apetencias que sintieron los
primeros genios del nacional-sindicalis¬
mo, fueron mandatos para que nos mo¬
viéramos por la nueva concepción po¬
lítica.
Varias razones hay entre las que i.mpi¬
dieron el triunfo de un ideal traidor al
pueblo y a la Historia españoles, pero
entre todas existe la fidelidad constante
a una doctrina que enraizó profunda¬
mente en los grupos originarios de la
Falange, unido a la firme voluntad de
conseguir la meta del aliento con que se
nos predicaba.
Este tesón de las escuadras y grupos
primitivos, esta firme permanencia en la
fe, en el trabajo, fueron vínculo unitivo
de esperanzas y voluntades, llegando por
esas virtudes a ser posible el despertar
armado de una juventud y a que en nues¬
tro suelo se pasara de la realidad mar¬
xista que nos asfixiaba a su extraña¬
miento por el plomo y el fuego. La
perseverancia, la firmeza de ánimo, la
resolución, permitieron que en España
aireasen las banderas dé la Revolución,
que se hace necesaria para su estabili¬
dad en la universal Historia.
El nervio y la constancia de una juven-
Deseamos a nuestros co'aboradóres, amigos y
suscrítores, toda suerte de prosperidades en el año 1941
que mañana empieza.
Otro eslabón
Dentro unas horas habrá nuevamente finido otra unidad de medición
de los cosas mudables. Otro año, será definitivamente engullido por la eter¬
nidad, en su insaciable proceso devorador. Un capítulo más habrá transcu-
currido en la vida de los hombres, en la vida de los pueblos, en la historia
del mundo. Otro eslabón, en el ascendente curso del retorno de.los seres y
de las cosas a su principio y fin, el Creador, que en su infinidad determinó
su existencia y regula el ritmo de su desarrollo.
Un año..., un capítulo..., un eslabón..., un granito imperceptible de
arena en la vorágine infinita de la eternidad, y que sin embargo en su trans-
curso'habrase decidido el destino eterno de los hombres y de los pueblos.
Ilusiones, decepciones; alegrías, tristezas; realidades, promesas...; todo pasó
y queda en el imperceptible punto del àyer, ante el cual el filósofo razona:
«Sit tranzit gloria mundi».
Mañana ábrase un nuevo folio en blanco; un año nuevo empieza;
^pronósticos acerca su desarrollo? «Nadie sabe nunca nada de los designios
de Dios». El mejor pronóstico, es la íntima y particular convicción de con¬
vertir en realidad el senTido aforístico de «Any-nou, vida nova». Quien más,
quien menos la consciència le pesa en algo acerca a su Dios o a su Patria, en
el transcurso del año finido. Que el beneficio de la permanencia que provi¬
dencialmente nos atañe, sea estímulo de progresión en el nuevo año para un
rendimiento más eficaz en nuestros deberes de cristianos y de españoles. He
ahí el mejor balance de lo pasado y el mejor propósito para el porvenir.
Éud que acepíó como salvadora la doc-
Irina política del naclonal-sindicaílamo,
trajo como consecuencia la lucha y el
triunfo entre frialdades y persecuciones.
He aquí el mejor molde para mantener¬
nos con fidelidad en el recuerdo de los
muchos que por su martirio sellaron con





a ptas. 5'00 loa 400 gramos
D el Municipio
Extracto de loa acuerdos to¬
mados en la sesión del dta 16
de diciembre dé 1940.
Aprobar el acia.
Autorizar al Deposiiario Municipal, pa¬
ra cobrar diferentes cantidades a la De¬
legación de Hacienda.
Aprobar provisionalmente una transfe¬
rencia de crédito.
Aprobar las reglas generales de apli¬
cación del Prestipuesto de Gastos y Or¬
denación de los pagos.
Pesar a Intervención y Secretaría, es¬
crito de la Mancomunidad Sanitaria, so-
MATA RIO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DEL SEÑOR
Alberto Gmíx García
Odontólogo del Hospital de S. Iasme y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes







Vindo de D.^ Josefa Oriach Trasas
en conmemoración del aniversario de su fallecimiento
ocurrido el día 3 de Enero de 1940 a los 70 años,
confortado coñ el Sacramento de la Extremaunción
y ia Bendición Apostólica
E, P. D.
Sus afligidos: hijos, Rosa, Jaime y Dolores;
hijos políiicos, Jaime Llobeí, Carmen Monclús
y Manuel Pujol; nieíof» Joaquín Torrelles Mon¬
clús y Salvador Pujol Torrellas; hermanos y
hermanas políticos, sobrinos, primos, demás
familia, y las casas «Jaime Torrellas» y «Jaime
Llobet» de Mataró, e «Hijo de Jaime Tordellas»
de Valencia, al recordar a sus amistades su
traspaso a mejor vida les invitan a asistir a al¬
guna dé las misas que en sufragio de su alma se
celebrarán el próximo viernes, dia 5 de Enero,
en la Parroquial Iglesia de San Juan y San José
desde las Sí'lS Y MEDIA a las DIEZ, por cuyos
actos de cristiana caridad les quedarán alta¬
mente reconocidos.
En la misa de las DIEZ habrá ofertorio.
Mataró, 51 Diciembre 1940.
Dr. R. Perplñá - Oculista
Ayudante del Dr. Lapbhsone db París
Reanuda su consulta normalmente
MATA.RÓ. — San Aguslfn, 53 BARCELONA.—PrgreDMlBS l.°-2.°
— Miércoles de 10 a IS . —'
Sábados, de 3 a 7 de ia tsrdc
enlrs Arlbau y UnlTarsidad - Da 4 a 7 larda
TELêPONO TíSS-I
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Domicilio particular (de 4 a S)
Calle Real, 323
MATARÓ
Dsspacho (da9 a 1)
Vía Layetana, 55, pral. = Te!. 17251
BAROELONA
Descuento de iodos los cupones de vencimiento corriente
I niEÍte parí htsmiailM ii Is Piel y Sangre - Traüiaisato d«! Dr. fi»
I Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)1 — Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
I Todo» los miércoles y domingo*, dç 11 e 1 Bta, Teresa, SO-MATARÓ
bre reclamación de haberes del Tnédico
municipal.
Al Departamento Central, propuesta
del camarada Carrau, interesando ingre¬
sen en la Cuenta especial de la Delega¬
ción Local de Abastos, los importes de
todas las multas impuestas por infrac¬
ción de lo ordenado.
A Fomento la instancia de la Priora de
las Carmelitas Descalzas, sobre cons¬
trucción de un nuevo convento.
De la Orden del día y Comisión de
Fómento^ se acuerda: aprobar las rela¬
ciones de jornales de la semana del 25
al 50 Noviembre y de la del 2 al 8 de los
corrientes, que importan respectivamen¬
te ptas. 2.160'20 y 2.115'20.
Apróbar facturas de Energía Eléctrica
de Cataluña S. A.
Autorizar a Pedro Mora Fradera, abrir
un establecimiento de venia de leché, en
(3eneral Mola, 52.
Conceder permisos de obras e insta-
l.Tciones a Buenaventura Fort, Andrés
Dsiigta y Luís Mas. .
Adquirí? 12 ctpreces para plantar en ia
parte exíe-ÍG? de la fachírda principal del
edificio convento de religiosas Capnchl-
nas. Que a partir de 1;" de enero pi'óxi-
mo loá administradores de Correos y
Telégrafos, costeen el fluido eléctrico
que consuman en lo que exceda de 14
pesetas para el primero y 17*50 para el
último.
De Gobernación se acuerda adquirir
tres bombonas de hipodoríto de calcio.
Subvencionar ai Restaurante de San
Joaquin para Obreros, con una cantidad
para una comida extraordinaria de Na¬
vidad.
De Hacienda se acuerda conceder una
subvención de 50 pías, al Fomentó Ma-
íaronés, para el concurso de Belenes.
Jabóti tñ pasta
para la industria y doméstico al detall
a ptas. 2'50y 5*00.
Santa Tere.an. 44 Almacén
^ Cafoeí de Falange
M I L í c 1A s
Se hace público, para general cjnoci-
miento que al camarada Jaime Romago-
sa Estrada, militante de F. E. T. y de las
J. O. N. S., por indisciplina en las Mili¬
cias, se le ha retirado por 6 meses el
caroet.
Mataró, 50 de Diciembre de 1940. — El
Jefe Delegado.
■ SECCION FEMENINA
La Sección Feioenina de Falange Es¬
pañola Tradicionalista y de las J.O.N.S.
tiene organizado su servicio de divulga¬
doras Sanitarias Rurales, el cual com¬
prende:
1.° Lucha contra la mortalidad in-
jantil.
2." Seguro de Maternidad.
5.® Subsidio Familiar.
4.® Subsidio vejez.
Servicio en el cual las madres encon¬
trarán una camarada siempre dispuesta
a aconsejarles en todo lo referente a Pro¬
filaxis de las enfermedades infantiles,
manera de criarlos, forma de veatirloa,
etcétera, y lodos ios obreros en general
que no cobren Subsidios Familiares, de
Vejez, etc., un apoyo para conseguirlo,
puesto que su misión es proteger el
pueblo.
Por Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista.
La Divulgadora Sanitaria, M.^ Luisa
García.—V." B.®: La Delegada, M." Lui¬
sa Castany.
El día primero de enero, a las once y
media de la mañana, en el piso de los
Comedores de Auxilio Social, la Sec¬
ción Femenina de F. E. T. y de las J. O.
N-S. procederá al repano de 26 Canasíi-
llas y de 65 Lotes que han confeccionado
las camaradas de dicha Sección.
Con la presente se invita a todas las
afiliadas, para que asistan a dicho acto
(a ser posible con uniforme), y a todos
los que con sus generosos donativos
han coístribuído a esta obra, y demás
simpatizante^-, de la misma.
La Dehgada, M.^ Luisa Castany.
Habiéndose agotido totalmente las In¬
vitaciones para las representaciones




se celebrará una representación extraor¬
dinaria el próxi ; o sábado, día 4 de
Enero, a las 8*30 de la noche.*




Se comunica a íouos los añilados, que debido a las nece¬
sidades sindicales, cada día en aumento, de esta Jefatura Co¬
marcal Sindical, las oflcinas de despacho ai público estarán a
partir de hoy, en las oficinas siguientes:
Jefatura Comarcal Oficina n.® 37
Secretaría * > >41
gpAdministración » » 39
^^Oficinas . > » 27-28
Oficina deColocación...... > » 40
Educación y Descaríso. » >35
Las demás oficinas de Sindicatos con la misma numera¬
ción que haqta la fecha.
ijál¿Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.




Debido a la nueva ordenación de oficinas, se comunica al
público en general que el número del teléfono de esta Jefatura
Comarcal es el número 250 y el de Oficinas (Departamento
Subsidio Famiiiar, etc.) es el número 192.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.




Debido a la nu^va ordenación de oficinas, se comunica al
público en general, que el número de teléfono de la Oficina de
Colocación es el n.°250.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 30 Diciembre 1940.—El Secretario Sindical, Vicente
García Ribes.
HERMANDAD DE LABRADORES
SEMILLA DE PATATAS PARA LA SIEMBRA
Por la Central Reguladora de Abasttcimientos y Suminis-
írós Sindicales de la Delegación Nacional de Sindicatos de
F. E. T. y d^Ias J. O. N-S., han sido remitidas para esta Her¬
mandad un primer envío de 45 toneladas de patata alemana
para la siembra.
A partir de hoy, será entregado el cupo correspondiente a
cada camarada afiliado a esta Hermandad, previa presenta¬
ción del carnet Sindical al corriente de cotización.
En la tablilla de anuncios de esta Hermandad, estará ex¬
puesto el cupo que corresponde a cada camarada, a los efectos
de que el que considere mermados sus derechos haga la recla¬
mación oportuna.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 30 Diciembre 1940. — El Jefe de la Hermandad de
L:>bradores, Antonio Cabot.—W.^ B.® El Jefe Comarcal Sindi¬
cal, /osé Pons Montanari.
AVISO
PARA LOS EMPRESARIOS DE COMESTIBLES
A partir de hoy pueden pasar a recoger en Administración
<Oficina n.° 39), los tiquets para el racionamiento de judías, el
cual debe ser entregado al público contra la entrega del cupón
número 2 de legumbres.
Los tiquets serán entregados contra presentación del carnet
sindical aFcorrIente de cotización.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 31 Diciembre 1940-—El Jefe del Sindicato 1, Ramón
MiraJIea.-^W* B,® El Jefe Comarcal Sindicah José Pons Mon-
tnfíarí.
Vuestras horas ílbres
Paralela a la misión específica de los Sindicatos Verticales
en el terreno de la producción y profundamente arraigada en
el alma de ios españoles la consigna del Caudillo que marca
con el trabajo la gloria de un futuro redimido, surge, iniciado
y fortalecido por la C. N. S., iodo un sistema armonioso y op¬
timista de la nueva vida social, sistema que no conocieron
nuestros trabajadores y que ahora les será dado junto con el
Pan, ]% Patria y la Justicia.
La Obra «Educación y Descanso», que es un claro enun¬
ciado castellano da llaneza .incomparable, será un organismo
poderoso, filial de los Sindicatos, destinado a elevar el espí¬
ritu de los productores, haciéndoles sentir en sus horas de re¬
poso una alegría que no conocían y la dignidad de su exis¬
tencia en el marco del nuevo Estado, bajo el signo de nuestro
Caudillo Franco.
Los dados a extranjerismos e importación, se equivocan si
suponen, al conocer esta Obra, que se traía simplemente de un
sistema educativo del productor. No; esta organización busca¬
rá y encontrará todo su acervo en la cultura tradicional de Es¬
paña, Madre de Pueblos, y en las sanas costumbres de la vida
individual y familiar de antaño y los exponentes colectivos de
su amplio sentido.
Hay además, otra tarea por hacer, que «Educación y Des¬
canso» recoge y encauza. Los viejos trances políticos y de la
anteguerra hicieron que el trabajador considerase siempre con
recelo a indiferencia su órgano sindical porque todo se le exi¬
gía sin darle nada en compensación; ni aún siquiera la paz en
su trabajo. Desde las fuertes cotizaciones ineludibles hasta las
huelgas largas, siemre resueltas en provecho de los dirigentes
y nunca ea el de los trabajadores, la etapa sindical del produc¬
tor español era una trayectoria claudicante de miserias y des¬
alientos. Los perfiles de ta masa trabajadora española eran
trágicos, has a culminar en la farsa soyiético-masónica, llena
de crímenes y de pillaje, que hemos visto día tras día, durante
dos años y medio que parecieron eternos.
La O.-ra nacional-sindicalista «Educación y Descanso»
propugna desde sus primeros momentos la obligatoriedad de
servicio entre los elementos que la dirigen y orientan. Es un
deber de justicia hacia sus adheridos, todos ellos encuadrados
en la obra de reconstrucción nacional, que es el supremo
anhelo de la hora presente. E igual que el soldado fué el héroe
de la guerra, merecedor de todos los laureles, pretendemos
qué el obre'o sea el artífice de la paz, asistido de todos los es¬
tímulos y prestigios. Y para hacerlos mejores, y más felices y
dignos, en esta hermandad tradicional y española, es por lo
que la C, N. S., con visión magnífica, iniciará el movimiento
de perfección y optimismo que lleva este hombre tan genuino
y tan sencillo: «Educación y Descanso».
SE HA PUESTO A LA VENTA
— la biografía del •—
Rdo. Dr. D. José Samsó Elias Pbro.
con el título —
"PASTOR y VICTIMA"
en la LIBRERÍA RELIGIOSA




AVISO A LOS PROVEEDORES
Teniendo que precederse a la liquida¬
ción de! Presupuesto de 1940, se advier¬
te a ios fndustriaies y Comerciantes, pro¬
veedores de este Ayuntamiento, que por
todo ei día ô del próximo mes de Enero,
habrán de tener entregadas en la Oflcina
de Intervención de este Ayuntamiento,
las facturas o cuentas correspondientes
a suministros, servicios u obras, efec¬
tuados hasta 51 del actual, pendientes de
presentación, para que puedan ser in¬
cluidos en la citada liquidación.
Esta Alcaldía debe hacer presente que
aquellos que dejaren transcurrir el plazo
citado, sin presentar ios documentos
acreditativos de sus créditos no tendrán
derecho alguno a reclamación por la
obligada demora en el pago de. sus
cuentas, ya que según viene dispuesto
en la vigente Ley de Contabilidad y Ha¬
cienda pública, aquéllas deberán ser con¬
sideradas obligaciones procedentes de
ejercicios cerrados, y demorado su pago
por un año, por necesidad de incluirlas,
en nuevos presupuestos.
Las facturas y cuentas en general, de¬
berán presentarse por duplicado e irán
forzosamente acompañadlas del vale o
nota de pedido correspondiente, sin cuyo
requisito no se les dará curso.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los Interesados.
Mataró, 27 Diciembre de 1940.—El Al¬
calde, José MartíPascual.
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD
URBANA DE MATARÓ
En virtud de las Instrucciones de 15 de
los corrientes, para la aplicación del
Decreto de 17 de Octubre último, todos
los propietarios, usufructuarios o per¬
ceptores de rentas de la propiedad urba¬
na, que aún no lo hubieran hecho, están
obligados a presentar ante esta Cámara
declaración jurada, según impresos que
les serán facilitados en las Óflcinas de
la misma.
Mataró, 50 de Diciembre de 1940.—El
Secretario interino, /. de Torres.
El éxito ha superado todos los v álcu-
los. y así, antes de empezar la primera
de las representaciones anunciadas, que¬




Pero, con el afán de atender las insis¬
tentes peticiones, se celebrará una re¬
presentación extraordinaria el próximo
sábado, día 4, a las 8*50 de la noche.
Se despachan invitaciones todos los




de lana y seda
Deportes ^
Baloiiplé
Campeonato de /.* Categoría Regional
Orupo B
Resultados del domingo
S. Sadurní, 2 — Manresa, 5
Gracia, 2 — Reus, 6
Arenys, O — Mataró, O
Mollet, 5 — Samboyano, 4
Calella — Villanueva (retirado el Vi¬
llanueva).
La sorpresa de la jornada corrió a car¬
go del Reus que batió estrepitosamente
al Gracia a domicilio. También cabe en
este aspecto la victoria del Samboyano
en Mollet, lo que confirma e! total desin-
chamiento de éste. El VLlanueva se ha
retirado. Bien pobre papel ha hecho este
club.
En Arenys se registró un empate que
no puede llamar a sorpresa a nadie.
Después de esta jornada, parece es¬
bozarse quiénes serán los primates de la
clasificación: Manresa, Reus y Mataró.
Las jornadas que restan lo decidirán.
EnArenys.
ARENYS, O - MATARÓ, O
No pudo salir un vencedor del terreno
del Arenys, ni ninguno de los equipos
pudo marcar tanto alguno. A buen segu¬
ro que si los nervios no hubiesen cam¬
peado tan absolutamente, quizá no hu¬
biese salido tampoco un vencedor, pero
marcarse algunos tantos esto es casi se¬
guro.
Esto es lo que fué el partido, nervios
por doquier, que redundó en'dos cosas:
juego duro y muy poco «fútbol».
Partidos como el que nos ocupa, en
los que el buen juego es lo que menos
se practica, limitándose la cosa a un
forcejeo entre los dos adversarios, no es
tarea fácil enjuiciar, la labor de los equi¬
pos. Se apreció mejor clase en el Mataró
que en el Arenys, principalmente en la
primera parte que fué de acusado color
gualdi-negro. En la segunda se trocaron
los papeles, dominando más el Arenys,
pero tanto en una fase como en la otra,
situaciones claras para marcar fueron
desperdiciadas por ambos quintetos ata¬
cantes, unas veces por desgracia y otras
por falta de serenidad en el momento de¬
cisivo.
•Todo esto «amenizado» con y muchas
jugadas due no fueron precí.sámente de
«guante blando» y con un griterío más
que regular del público. Con est;: com¬
plemento puede fordiarse el lector una
idea de-lo que fué el choque de ios aho¬
ra llamados rivales de la costa.
No obstante, a! Mataró, se le presen-
• íaron bastantes más ocasiones para mar¬
car que al Arenys. En este sentido y casi
en las postrimerías del partido, falló
Cástel'á dos ocasiones que parecida más
difícil echar la pelota fuera, como acon¬
teció. que meterla en el morco adversa¬
rio. Nos acordamos de la fadlidad con
que fueron metidos, siete tantos al Gra¬
cia en el domingo anterior. Porqué, se
preguntaban algunos. Pués porque aquel
día se jugaba serenamente por parte de
la delantera. En fútbol, muchas veces,
las circunstancias pesan decisivamente
en el desarrollo de los encuentros. Les
iba demasiado al Mataró y ai Arenys pa¬
ra que sus jugadores no se dejaran lle¬
var de los nervios. El resultado tal como
se desarrolló el partido fué justo.
Comentando la actuación de ios equi¬
pos, diremos por el Mataró que Martí,
García y López realizaron una labor
magnífica, sin un pero. En la media, el
mejor Gil, siguiéndole en méritos Ma-
grasó, moviéndose Niubó a un plano in¬
ferior. Del delante ocurrió una paradoja,
pués el mejor fué Castellà siendo tam¬
bién quien pudo dar la victoria a sus co¬
lores. Bien Petit y Muruaga, aunque és¬
te parece que no es el chut su mejor ar¬
ma. Tort en muchas ocasiones no pudo,
por la dureza del juego, disputar balones
que otro quizá hubiese hecho suyos. Go-
dás, desacertado, llegando a exasperar
5
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a los incondicionales del Mataró con su
porfía en driblar.
Por ei-Arenys, el trío defensivo y los
medios alas fueron ios majores. Del ata¬
que el extremo derecha el más peligroso.
El arbitraje del Sr. Aíosso. deficiente,
perjudicando muchas veces al Maiaró.
Formaron los equipos:
Mataró: Martí, García, López, Magra-
só, Níubó, Gil, Petit, Torí, Castellà, Mu-
ruaga y Godás.
Arenys: Ricard, Jeralte, Ouinot, Ma-
yol, Ramón, Isard, Fernández, Trinchant,
Cambra, Mercadal y Pacific.
X. X. X.
FERMALLI





da Municipal de Mataró bajo la direc¬
ción del Maestro Domingo Rovira Cas¬
tellà, desarrollará mañana miércoles,
día 1 de Enero (Festividad de Año Nue¬
vo), a las 12, en el Teatro Fomento Ma-
taronés, extraordinario concierto sinfó¬
nico, de acuerdo con el siguiente pro¬
grama:
1.Uparle
I. «Gigantea y Cabezudos»
(Selección) Cabaliero
II. «Goyescas» (Intermedio) Granadoá
III. «Maruxa» (Gran fantasía) Vives
2.® parte
IV. «Peer Giní» (Suite). . Grieg
I. Amanecer.
II. Muerte de Asse.
" 111. Danza de Anítra.
IV. En ios dominios del Rey de las
Montañas.
V. «La condenación del Faus¬
to» ........ . Berlioz
Nícasio S. de Boado y Borràs
ABOGADO
,
Secretario de Ayuntamiento de clase
Consultas; asuníoa civiles, criminales
y administrativos.
^De 10 a 12 y de 18 a 20.
Avenida Generalísimo Franco, 15, Ma¬
taró.
_ «EL LEVÁNTAMIENTG DE ESPA¬
ÑA».—El pasado domingo p.?r ia ¿arde el
P. Miguel de los Santos Caralt presentó
y comentó, en el Fomento Mainronés, el
interesante film de nuestra guerra de li¬
beración «El levantamiento de España».
Trátase de un film de propaganda inter¬
nacional de las razones y desarrollo de
nuestro Glorioso Movimiento. Empieza
con una preseníaclón de España en sus
aspectos arquitectónico, turístico y po¬
pular, para pasar luego ¿i desarrollo de
ia propaganda marxista hasta las elec-
cioues de Febrero î9ô6 en que se decidió
definitivamente la suerte de España; ios
demás sucesos hasta el levantamiento,
spn suscintiment^ presentados, siendo
remarcable el detalle con que luego se
presentan las diferentes fases de nuestra
guerra de Cruzada, que unos gráficos
ilustran admirablemente. El film termina
con un recuerdo a los caídos que sigue
a una demostración del resurgir his¬
pano bajo la égida del Caudillo victo¬
rioso, el cuál fué reiteradamente ovacio¬
nado, así como las figuras militares de
la guerra.
El P. Caralt habló de la Cruzada de
retorno a la Patria de los niños que los
rojos mandaron al extranjero, invitando
a loa asistentes a que ofrecieran su ayu¬
da en éste sentido.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NÂRIZ Y SARGâRTÂ
Consulta del Dr. Margena
En Maí^ró: Calle Barcelona, 41, pial.
Jueves y Domingos} de 9 a lí lí?
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630,
Todos ios días, de 3 a 5j
BODAS DE ORO DE RELIGION Y
ENSEÑANZA. — El Hermano Joaquín
Brucari Soler, Sch. P., ha celebrado bn-
llaniemente sus Bodas de Oro en reli¬
gión y enseñanza; con tan simpático mo¬
tivo tuvo efecto en la iglesia de Sania
Ana de tas Escuelas Pías, un solemne
Oficio; m el presbiterio ocupaban sitio
de honor el Hermano Brucari, acompa¬
ñado de D. Manuel Soler Bianchart y do¬
ña Carmen Blancharí Vda. de Soler, que
le apadrinaron, así como el Alcaide don
José Martí Pascual, el Rdo. P. Provincial
de las Escuelas Pías, el Rdo. Dr. Joa¬
quín Masdexexarl, Catedrático del Semi¬
nario Conciliar de Barcelona, el Rdo.
D. Juan Domènech, Pbro., en representa-
tación del Reverendo Arcipresle y oíros
distinguidos invitados. El altar mayor
lucía sus mejores galas, viéndose el
templo Ueno a rebosar, evidenciándose
las simp^tíás que durante su apostolado
en religión y enseñanza se ha granjeado
ei Hermano Brucart. El Rdo. P. Rector
del Colegio, celebró la Sta. Misa en cu¬
yo transcurso la Capilla de Música, no¬
tablemente aumentada, interpretó la ce¬
lebrada Misa de San José de Calasanz
de Rawanello.
Ocupó ¡a Sagrada Cátedra el elocuen¬
te orador Rdo. P. Juan Roig, Sch. P.,
quien hizo una magnífica oración glo¬
sando ia fiesta y teniendo para ei Her¬
mano Brucart los más cálidos elogios.
Ei hermoso acto terminó con solemne
Te-Deum, repartiéndose bellos recorda¬
torios defacto durante la adoración del
Niño Jesús.
—Los Reyes Magos íieneii' sus depó-
. sitos de juguetes en todas las ciudades.
El más Importante de Mataró es, sin du¬
ds algui a. La Cartuja de Sevilla.
UN CONCIERTO POR INSTRUMEN¬
TAL PE PÚA.—En el Teatro de falange,
de S. Pedí o de Premié, ha dado reciente¬
mente un concierto la Agrupación Filar¬
mónica de la Obra de Educación y Des¬
canso de la C. N. S. de Mataró, bajo la
dirección de D. Francisco Prai,
Ei programa, bellamente, selecciona-
do, lo integraban entre otras compo.si-
cjones: «Momento musical», «La leyenda
del beso» (intermezzo), «El Sr. Joaquín».
(Balada y alborada), «El anillo de hie¬
rro» (Preludio del acto 5.°), «Ei baile de
Luís Alonso» (Intermezzo), «Caballería
Rusticana» (Intermezzo), «Goyescas»,
«En un mercado persa» y «Marcha tur¬
ca».
La interpretación de todas las obras
mereció unánimes aplausos; el acto cons¬
tituyó una manifestación de excelente
música. Honraron con &u presencia el
concíerio. Autoridades y Jerarquías del
Movimiento.
REPARTO BENÉFICO. — Mañana, 1." ■
de Enero, a las once y media de la ma¬
ñana, en el piso de los Comedores de
Auxilio Social, la Sección Femenina de
F. E. T. y de las J. O. N-S. procederá
ai reparto de 26 Canastillas y 65 Lotes
que han confeccionado las camarades
de dicha Sección con destino a futuras
madres .-
LOS Í2 gramos de uva




Programa para hoy martes y mañana
miércoles: Estreno de «Mil liras al mes»,
en español, por Alida Valh, Umbsrio
Malneii y Osvaldo Valenís Ei emodo-
nanle drama «La marca de fuego», en
aspañol, por el gran trágico Sessue Ha-
yakawa, Victor Francen y Louis Sau-
vert.
TEATRO CINE CLAVÉ
Programa para hoy martes y mañana
miércoles: El film «Ei guapo», por James
Cayney. El film de gran espectáculo, en
español, «Maria Estuartío», por Kathari¬
ne Hepburn.
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana miércoles, desde las 5'50 de la
tarde: El divertido film, «El gnapo», por
James Cayney. Ei film de grandioso es¬
pectáculo, «María Estuardo», en espa¬
ñol, por Katarine Hepburn.
CiNE MODERNO
Programa para hby martes y mañana
miércoles: La magnífica cinta, . Adioa ai
pasado», por Ruih Chatterton. Maurice
Chevalier, en su última producción,






Programa para el día de Ano Nuevo:
Dará comienzo como de costumbre, a
las cinco de la tarde, bajo el siguiente
orden: cNoticiario Ufa». «El fugitivo del
Oeste» y «Valiente defensor»
Nota.—La entrada será gratuita para
los militantes de O. J. que asistan a la
formación de la mañana.
SALA CABAÑES
Mañana; tarde, IV representación de
los tradicionales íPastoréts» (L'Estel de
Nazareth) por las Secciones Artística y
Coral de Sala Cabañes y nutrida or¬
questa.
FOMENTO MATARONÉS
• Mañana, tarde, segunda representa¬
ción de ios tradicionales «Pastorets».
Además de los días 1 y 6, también se¬
rán repuestos eí próximo domingo, día 5.
Un buen final de Año
Salón Fantasio
Baile patrocinado por «PEÑA X''
Noticiario religioso
Esta noche tiene lugar la Vela Nocíur-
de fin de año ante el Santísimo Sacra¬
mento.
Fiesta de Te Deum y Miserere; de ac¬
ción de gracias y de contri^'ción; de Fe
más recia y más intensa; de Esperanzas
en un mañana más pacífico y más cris¬
tiano.
Asistamos al ocaso del ano que fene¬
ce con el Viático de la Hora Sania; con
curramos ni bautismo de su sucesor con
el primer Santo Sacrificio que se ofre¬
cerá.
Protestemos del Mundo. Cuando éste
despide un cadáver y recibe un infante
con francachelas, bacanales y borrache¬
ras, demos nosotros el adiós al primero
con oraciones; y. brindemos al segundo
la bienvenida con verdaderos propósitos
de santificación.
Ante el 1940 que agoniza ensangrenta¬
do, hambriento, apocalípíico... pidamos
a Dios que 1941 lleve la paz y e! amor a
todos los pueblos y a todos los hombres
de buena voluntad.
Frente al paganismo corruptor, al in¬
diferentismo suicida, al egoísmo ener¬
vante, roguemos por ia vuelta de la So¬
ciedad a Cristo.
AI morir del ano viejo, y al hacer del
año nuevo, convirtámonos de hombres
viejos en hombres nuevos; novedad- de
vida por su santidad, novedad de apos¬
tolado por su máximo fruto; novedad de
nuestras almas y por su mayor Fe, por
su Esperanza consoladora, por su Edifi¬
cante caridad.
SANTORAL -- Año 1940 - Enero,
mes consagrado al Niño Jesús.
Día 1, Miércoles gg La Circuncisión
del Señor. Santos Concordio, mr.; Odi-
lón, Ouill^n y Frodoberto, ab. Sinta Eu-
frosina; virg. Ntra. Sra. del Buen Año.
(Fiesta de precepto.)
Día 2, jueves.—Santos Macario de Ale¬
jandría, ab.; Isidoro de Antioquia, ob.;
Abelardo, ab. La Aparición de Ntra. Sra.




El día 1, finalizarán en la Iglesia de
Sía. Ana de PP. Escolapios.
Basílica parroquial de 3ta. María. —
Miércoles, fíesta de precepto, Iss misas
y ia Sagrada Comunión como los do¬
mingos. A las lO'SO, Oficio solemne con
asistencia de la M. 1. Junta de Obra y
Administraciones parroquiales.
Tarde, la función religiosa empezará a
las 4*15. La V. O. T. de S. Francisco,
tendrá absolución general.
Iglesia parroquia! de S. Juan y S. Jo¬
sé,—Woy .maries, a ias 10 áOnoi'he, Ado¬
ración Nocturna de Final de Año: Pro¬
cesión, Exposición de S. D. M., Rosaj-io,
Trisagio, Adoracióu, Bendició ; Proce¬
sión y reserva. Acto seguido, Misa so¬
lemne de Comunión General y adora¬
ción del Niño Jesús.
Miércoles, Fksta de ia Circuncisión,
(fiesta de precepto): Las misas como los
domingos. A las 10, Oficio solemne, con
asistencia de la M. I. Junta de Obra y
Administraciones de la Parroquia, can¬
tado por el Coro de Amigos del Culto.
Tarde, a las 7*15, Exposición de S.D.M.,
Octavario al Niño Jesús, sermón, Bendi¬
ción, reserva y adoración.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios. — Miércoles (fiesta de precepto).
Las misas como ios domingos. Ai final
de cada misa, adoración de la imagen del
Niño Jesús.
Por la tarde, después del canto de
Completas, sermón a cargo deí reve¬
rendo P. Pompiüo M Pagés, Sch. P.,
luego Procesión por el interior del tem¬
plo, Te-Deum, Bendición y Reserva.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat —
Miércoles, las misas como los domin¬
gos.
«JUEVES SACERDOTAL».—Se celer
brará por vez primera en M&íaró el pró¬
ximo primer jueves de Enero, día 2, a
las 7*50, de la farde, en la parroquia de
San Juan y San José. A diclia hora y con
exposición mayor de S. D. M., habrá
rezo del Sto. Rosario, Trisagio captado,
sermón por e! Rdo. D. Julio Nájera, pres¬
bítero, preces por el fomento de las vo -
caciones eclesiásticas, Bendición y*Re¬
serva.
Ests práctica piadosa está destinada
à fomentar entre los fieles el amor al
Sacerdocio católico—levadurp de Cristo
en el pueblo—y la plegaria en pro de los
ministros de Dios y de las vocaciones
sacerdotales.
Fué instituida en nuestra diócesis bar¬
celonesa con motivo de la «P Campaña
Pro-Seminario» y ha venido celebrái-
dose todos los meses, con entusiasmo
creciente, em la capilla del Seminario
Conciliar de Barcelona, amén de muchas
parroquias de la capital y pueblos de la
diócesis.
Con este «Jueves Sacerdotal», vamos
a dar digno comienzo en Mataró a la
«11" Campaña Pro-Seminario», ordenada
por el celoso Pastor que nos rige, para
próximo Enero.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
Vendo la casT
n.® 46 de la calle QueipO de Llano (es¬
quina San Elias). Precio 6.000 Pías.
Razón en la misma ca.^a.
\k\mtïòn, agricultores!
VENDO pieza tierra de 8 cuarteras, to¬
do campo llano, puede hacerse pozo,
cerca Matare.
OTRA de 4 cuarteras, reuniendo las
mismas condiciones; urge la vesta.
BELLÀLTA
Corredor matriculado
Real, 261, 1.®, de 12 a 5 y de 6 a 8, Ma¬
taró.
L. Afíufat
Agente de Negocios Matriculado
Moias, 26. T. 72. Compra-venta de tode
clcise de fincas. Puntualidad y discreci<>rí.
(Vendo Tienes de ComcvStibles)
"
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
Aparat®
OflcS^S
. Philips y Bayona. 19 41
CAUSAR! de; rj&dxo
M A T 1 R O Teléfono %éí
